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Краткий очерк научной, педагогической  
и общественной деятельности 
Некрасов Владимир Иванович работает в Удмуртском го-
сударственном университете с сентября 1979 года, пройдя путь 
от научного сотрудника, старшего преподавателя, доцента, заве-
дующего кафедрой, начальника лаборатории, профессора. Его 
научно-педагогический стаж составляет 35 лет (два года в Ижев-
ском механическом институте и 34 года в УдГУ).  
В Удмуртский государственный университет Некра-
сов В. И. пришел, имея за плечами 12-летний опыт производст-
венной работы на Ижевском радиозаводе, где занимался разра-
боткой телеметрической аппаратуры для космических объектов. 
Имеет авторское свидетельство на изобретение: «Двухтактный 
транзисторный преобразователь напряжения» (а. с. 342269), и 
свидетельство лучшего рационализатора завода (от 1.12.1972г.). 
Владимир Иванович принимает участие в многочисленных на-
учно-исследовательских работах совместно с промышленными 
предприятиями. Работая над научными темами, В. И. Некрасов 
закончил аспирантуру Уральского политехнического института 
и в 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук по теме: «Исследование эф-
фективности создания изделий приборостроения на стадии их 
проектирования», а в 1998 году докторскую диссертацию по 
проблемам развития хозяйственных систем.  
Некрасов, В. И. принимает участие в выполнении научно-
исследовательских работ Института экономики УрО РАН по 
следующим направлениям: «Научные основы управления эко-
номикой. Межреспубликанские экономические отношения», 
«Научные и технико-экономические основы структурной пере-
стройки народного хозяйства Уральского региона с приоритет-
ным решением социальных и экологических проблем» (Про-
грамма «Урал»).  
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Практическая реализация следующих научных исследова-
ний:  
• «Схема развития и размещения производительных сил 
Удмуртской Республики до 2000 года»  
• «Программа конверсии оборонного комплекса Удмурт-
ской Республики на 1992-1995 гг.»  
• «Стратегический план социально-экономического разви-
тия Игринского района Удмуртской Республики»  
• «Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйст-
ва г. Ижевска» и др.  
осуществляется Правительством Удмуртской Республики 
при участии Некрасова В. И.  
За годы преподавания в Удмуртском университете Некра-
сов В. И. освоил более 18 новых учебных курсов и в 1993 году 
получил звание «Лучшего преподавателя года» в УдГУ. Имеет 
более 300 научных публикаций. В марте 1999 года ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Уд-
муртской Республики». Владимир Иванович является основате-
лем Удмуртского отделения Ассоциации развития управления 
(менеджмента), которое по итогам работы дважды (в 1995 и 
1997 гг.) признавалось лучшим отделением России с вручением 
дипломов.  
По результатам научно-педагогической деятельности был 
Некрасов В. И. награжден Почетной Грамотой Верховного Со-
вета Удмуртской Республики (1995 г.), Почетными Грамотами 
Правительства Удмуртской Республики (1997, 2000 гг.) и По-
четной Грамотой Администрации г. Ижевска (2001 г.), в 2007 
году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации». 
Некрасов В. И. является членом докторского межрегио-
нального диссертационного ученого совета ДМ 212.275.04 в Ин-
ституте экономики и управления УдГУ. Как опытный педагог и 
ведущий научный работник ИЭ УрО РАН, он ведет работу с ас-
пирантами. Под его научным руководством двадцать восемь че-
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ловек защитили диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук и один – докторскую 
Помимо научной и педагогической деятельности 
В. И. Некрасов активно участвует в общественной работе: про-
водит учебные занятия со слушателями министерств и ведомств, 
аппарата Правительства и Госсовета Удмуртской Республики, 
на курсах повышения квалификации, а также в Академии Госу-
дарственной службы и филиалах Академии предпринимательст-
ва и права Института Экономики и Управления УдГУ.  
В настоящее время Владимир Иванович является замести-
телем директора по научной работе Российской Академии на-
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ших высшее образование по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление»  
165 
• К анализу проблемы укрепления производствен-
ной дисциплины  
10 
• Кадровая политика и кадровая работа в системе 
муниципального управления  
180 
• Кадровое обеспечение социальной сферы муни-
ципального образования  
200 
• Квалиметрические исследования оценки ювелир-
ных камней  
53 
• Конверсия оборонной промышленности : сис-
темно-методологический аспект  
42 
• Концептуальные проблемы структурной пере-
стройки промышленности Удмуртской Респуб-
лики и вывода ее из кризиса  
87 
• Концепции синергетических теорий управления  155, 249 
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• Концепция организационного развития хозяйст-
венных систем  
112, 201 
• Концепция экономической конверсии в Удмурт-
ской Республике 
43 
• Корпоративная организационно-управленческая 
идеология : проблемы, формы, подходы  
137 
• Краткий словарь ключевых терминов и понятий 
по специальности 080504.65 «Государственное и 
муниципальное управление»  
181 
• Краткий терминологический словарь по эконо-
мической теории  
143 
• Малое предпринимательство в сфере инноваций: 
сценарии развития  
281 
• Математическое моделирование процесса произ-
водства : метод. разраб. по курсу «Экономико-
математические методы и модели» 
44 
• Менеджмент образования : проблемы обучения  88 
• Менеджмент : учеб.-метод. рекомендации по 
курсу для специальностей «Финансы и кредит», 
«Мировая экономика»  
282 
• Методика анализа эффективности нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
и местного самоуправления по реализации кад-
ровой политики в сельских районах  
166 
• Методика проведения анализа состояния кадров 
кадровой работы в сельском районе  
167 
• Методические рекомендации по организации 
кадровой работы администрации муниципально-
го района в сфере сельского хозяйства при реа-
лизации кадровой политики (на примере МО 




• Методические рекомендации по организации 
кадровой работы с муниципальными служащими 
района  
202 
• Методические рекомендации по организации ра-
боты администрации муниципального района в 




• Методические рекомендации по реализации кад-
ровой политики: организация работы админист-
рации муниципального образования  
207 
• Методические рекомендации по технологии про-
ведения мониторинга кадровой работы в сель-
ских муниципальных образованиях при реализа-
ции кадровой политики  
208 
• Методические требования к активным формам 
обучения 
31 
• Методические указания к выполнению курсовой 
работы по курсу «Менеджмент»  
113 
• Методические указания к выполнению реферата 
по курсу «Менеджмент»  
114 
• Методические указания к практическому зада-
нию «Технология принятия управленческих ре-
шений» 
36 
• Методические указания по использованию тес-
тов для оценки уровня личной работы, делового 
стиля, уровня организованности управления и 
проведения деловых игр по курсу «Основы 
управления» 
22 
• Методическое обеспечение мониторинга реали-





• Методическое обеспечение мониторинга реали-
зации кадровой политики в муниципальном об-
разовании  
250 
• Методологические аспекты механизмов управ-
ления устойчивым развитием предприятий и ор-
ганизаций  
321 
• Методологические основы развития хозяйст-
венных систем в обеспечении экономического 
роста  
104, 105 
• Методологический подход к оценке эффективно-
сти корпоративного управления  
182 
• Методология устойчивого развития хозяйствен-
ных систем для обеспечения экономического 
роста  
115 
• Механизм региональной экономической 
конверсии  
54 
• Механизмы кооперационных взаимодействий в 
экономике предприятий муниципальных образо-
ваний  
234 
• Механизмы обеспечения устойчивого развития 
аграрных территорий: специфика муниципально-
го управления  
306 
• Механизмы оценки региональных конверсион-
ных процессов  
183 
• Миссия региона и его экономическое содержание  74 
• Моделирование стратегического индикативного 
планирования в управлении развитием муници-
пального образования  
184 
• Мотивационные аспекты управленческой дея-
тельности : метод. указания, вопросы и задания 
для студентов и слушателей специальности 
06.02 – Экономика и управление производством 
39 
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• Муниципальная собственность в системе муни-
ципального управления  
267 
• Муниципальная собственность в системе соци-
ально-экономического развития территории  
168 
• Муниципальная собственность в стратегии раз-
вития территории  
156 
• Муниципальная собственность как основа разви-
тия экономических отношений в системе муни-
ципальных образований  
268 
• Муниципальная услуга – инструмент повышения 
эффективности и результативности расходов 
бюджета  
283 
• Наглядное пособие по курсу «Социология и пси-
хология управления» 
45 
• Наука  116, 235 
• Научный отчет о разработке механизмов реали-
зации государственной политики в сельском 
районе на базе Увинского района  
169 
• О квалиметрическом методе измерения объема 
продукции, изготовляемой бригадами радиоэлек-
тронной аппаратуры 
5 
• О некоторых критериях социального развития  75 
• О технологической составляющей в систем под-
готовки менеджеров  
251 
• Обоснование создания территориальных инфор-
мационных технологий 
63 
• Общий менеджмент: концепция управленческого 
мышления и организационного развития. В 3 ч. 
Ч. 2. Организация управления: (концепция ме-
неджмента)  
76 
• Общий менеджмент: концепция управленческого 
мышления и организационного развития. В 3 ч. 
77 
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Ч. 1. Философия организации и управления 
(управленческий образ мышления)  
• Общий менеджмент: концепция управленческого 
мышления и организационного развития. В 3 ч. 
Ч. 3. Эффективность поведения в организации  
78 
• Оптимизация численности персонала на основе 
усиления компетентности  
55 
• Опыт бизнес-планирования для изделий 
новой техники. План производства регуляторов 
мощности  
185 
• Опыт управления жилищной политикой на ре-
гиональном уровне  
144 
• Организационная приверженность – важнейшая 
ценность персонала организации  
284 
• Организационное развитие и управление 64 
• Организационно-экономические основы бизнеса 46 
• Организационные комплексы в тектологии 47 
• Организационные процессы управления муници-
пальной собственностью 
285 
• Организационные процессы управленческой дея-
тельности  
269 
• Организационный потенциал персонала  106 
• Организационный потенциал хозяйственных 
систем: вопросы управления  
89 
• Организация и развитие хозяйственной деятель-
ности: вопросы тектономики  
157 
• Организация и управление здравоохранением 
в условиях рыночной экономики: зарубежные 
модели  
127 
• Организация инвентаризации, ведения реестра и 
регистрации прав собственности в сельских 
муниципальных районах  
236 
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• Организация реинжиниринга  270 
• Организация системы переподготовки персонала 
нефтедобывающего акционерного общества в 
условиях рынка 
56 
• Организация управления муниципальным иму-
ществом: концепция, полномочия, механизмы  
237, 252 
• Организованность комплексов: вопросы 
тектологии 
65 
• Организовывание как элемент хозяйствования: 
основные взгляды на процессы организации  
138 
• Органы власти и управления  286 
• Освоение Интернет-технологий как средство 
снижения издержек хозяйствующих предприятий 
и повышения эффективности бизнеса в регионе  
238 
• Основные методические положения по разграни-
чению муниципальной собственности в сельских 
муниципальных районах  
239 
• Основные подходы к построению территориаль-
ных структур управления: методология форми-
рования  
90 
• Основные пути организационного руководства 
хозяйственными системами  
117 
• Основные экономические методы управления 
энергосбережением  
145 
• Основы синергетического управления  170 
• Основы управления персоналом : рабочая про-
грамма для студентов экон. фак. дневного и заоч. 
отд-ний  
48 
• Основы экономической безопасности террито-
рии  
271 
• Особенности организации бизнес-процессов 
предприятий нефтегазовой промышленности  
287 
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• Особенности организации муниципальной соб-
ственности в системе местного самоуправления  
240 
• Особенности регулирования региональной тру-
довой миграции  
171 
• Особенности трансформации отношений собст-
венности в высокодотационном регионе  
209 
• Особенности управления земельными ресурсами 
муниципального образования  
288 
• Особенности управления муниципальным иму-
ществом  
272 
• Особенности формирования корпоративной ор-
ганизационно-управленческой идеологии  
289 
• Особенности формирования систем результатив-
ного управления собственностью  
172 
• Особенности функционирования имущественно-
го комплекса и его влияние на развитие муници-
пальных образований  
273 
• Особенности функционирования муниципально-
го имущественного комплекса в регионе  
253 
• Оценка действующих ценностей персонала госу-
дарственной гражданской службы  
241 
• Оценка деятельности государственных и муни-
ципальных служащих: особенности, критерии  
274 
• Оценка новизны техники – условие ускорения 
научно-технического прогресса  
8 
• Оценка обеспечения качества рабочей силы в 
муниципальном районе  
210 
• Оценка обеспечения качества рабочей силы в 
муниципальном районе  
223 
• Оценка организованности комплексов: сущность 
и процессы  
254 
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• Оценка развития региональных электронных 
рынков  
211 
• Оценка электронной вооружённости труда в ин-
формационных технологиях  
186 
• Оценка эффективности радиоэлектронной аппа-
ратуры на стадии проектирования 
6 
• Оценка эффективности управления муниципаль-
ной собственностью  
158 
• Персонал-развитие: квалификация, оценка, стра-
тегия 
57 
• Планирование качественной оценки использова-
ния транспорта  
118 
• Повышение квалификации управленческих кадров 23 
• Повышение результативности управления муни-
ципальной собственностью в системе муници-
пального хозяйства  
290 
• Повышение сложности и новизны техники – 
главные факторы роста квалификации  
11 
• Подходы организационного развития хозяйст-
венных систем  
139 
• Познание и развитие организационных форм на-
циональных образований 
58 
• Поиск форм внедрения организационных изме-
нений  
212 
• Политика и управление: сущность, содержание и 
реализация  
275 
• Политика и управление: управление политикой, 
политическое управление, реализация политика  
242 
• Построение эффективной организации террито-




• Потребительская стоимость : соотношение фак-
торов 
15 
• Предпосылки обеспечения компетенции субъек-
тов управления на муниципальном и региональ-
ном уровнях  
322 
• Приведенные натуральные измерители произ-
водства радиоэлектронной продукции 
1 
• Прикладные вопросы квалиметрии при произ-
водстве радиоэлектронной аппаратуры  
12 
• Проблемы и эволюция системного подхода в 
управлении организацией  
255 
• Проблемы кадрового обеспечения реализации 
муниципальной реформы в сельском районе : 
организац.-метод. исслед.  
187 
• Проблемы менеджмента как организационного 
управления  
146 
• Проблемы организации через диагностику 
управления  
92 
• Проблемы оценки социально-экономического 
прогресса в развитии организации  
128 
• Проблемы повышения эффективности создания 
новой техники  
13 
• Проблемы профессиональной подготовки муни-
ципальных кадров  
159 
• Проблемы реализации самоуправления произ-
водством 
24 
• Проблемы совершенствования регионального 
управления  
119 
• Проблемы создания региональных информаци-




• Проблемы формирования концепции управления 
собственностью  
160 
• Проблемы формирования муниципальной собст-
венности  
256 
• Проблемы формирования органов местного са-
моуправления  
129 
• Проблемы формирования рыночного спроса на 
знания 
147 
• Проблемы экологизации хозяйственной деятель-
ности предприятий в условиях вступления Рос-
сии в ВТО  
323 
• Проблемы электронной вооруженности труда в 
информационных технологиях  
93 
• Проблемы энергосбережения в экономике  148 
• Программа организационно-методического ис-
следования реализации государственной полити-
ки в сельском районе на базе Увинского района  
173 
• Проектирование стратегии управления развития 
хозяйственной организации  
107 
• Рабочая программа  по дисциплине «современ-
ные методы управления» для специальности 
060800 – «Экономика и управление на предпри-
ятии (нефтяная и газовая промышленность)  
224 
• Рабочая программа и методические указания по 
курсу «Общий менеджмент»  
130 
• Рабочая программа курса «Социология и психо-
логия управления» 
32 
• Рабочая программа курса «Теория и организация 
управления производством» : метод. разраб. 
33 




• Рабочая программа по курсу «Менеджмент» для 
студентов экон. фак. по специальности 06.02 
49 
• Рабочая программа по курсу «Теория организации»  291 
• Рабочая программа по курсу «Управление персо-
налом» для студентов экономического факультета 
Удмуртского государственного университета  
121 
• Развитие бизнес-процессов обеспечения произ-
водства нефтедобывающих предприятий  
307 
• Развитие менеджмента бизнес-образования  149 
• Развитие производственного промышленного 
комплекса: процессы модернизации  
324 
• Развитие самоорганизующихся комплексов в 
системе синергетического менеджмента  
257 
• Развитие теории управления: позиционный подход  174 
• Развитие хозяйственных систем: проблемы 
управления, потенциал, источники развития  
108 
• Реализация кадровой политики в сельском муни-
ципальном образовании: опыт, проблемы, меха-
низм  
225 
• Реализация организационных изменений в инно-
вационной экономике  
308 
• Реализация социально-экономического потен-
циала развития сельского муниципального обра-
зования  
213 
• Реализация социальных проектов органами ме-
стного самоуправления в условиях кризисных 
явлений  
258 
• Реализация стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования: опыт, 





• Региональная система социального мониторинга: 
общие положения  
309 
• Региональные особенности хозяйственной дея-
тельности муниципальных образований  
293 
• Региональные особенности экономической безо-
пасности хозяйственных комплексов  
226 
• Региональный программно-целевой подход к 
реализации экономической конверсии  
94, 131 
• Резервы повышения эффективности конструиро-
вания изделий приборостроения 
3 
• Результативность и эффективность производст-
венной деятельности 
50 
• Реформирование городского жилищно-комму-
нального хозяйства: концептуальные подходы  
95, 132 
• Риски в хозяйственной деятельности: оценка, 
классификация, управление  
133 
• Роль системы муниципального управления в 
формировании конкурентной среды развития ма-
лого предпринимательства в сфере инноваций  
294 
• Рынок образовательных услуг и его влияние на 
систему подготовки специалистов  
227 
• Рынок труда муниципального образования  214 
• Рыночный спрос на знания образовательных услуг  150 
• Самоорганизующиеся формы развития: эконо-
мические уклады, процессы, кластеризация  
259 
• Свободное время в деятельности человека: со-
циокультурная динамика социального прогресса  
189 





• Синергетическое управление : теории, исследо-
вания, развитие  
161 
• Система управления качеством рабочей силы в 
муниципальном районе  
243 
• Системный взгляд на внутрипроизводственную 
аренду 
34 
• Совершенствование внутризаводского хозрасче-
та в условиях НТП  
25 
• Совершенствование качества учебного процесса 
на основе единой системы  
14 
• Совершенствование системы управления чрез-
вычайными ситуациями  
295 
• Совершенствование системы ценообразования 
для изделий новой техники 
26 
• Совершенствование управления созданием новой 
техники  
16 
• Совершенствование управления трудом при кон-
струировании изделий  
9 
• Современные технологии обучения персонала  151 
• Состояние и тенденции развития мониторинга 
деятельности предприятий как информационной 
основы процесса государственного управления  
191 
• Состояние экономики Игринского района Уд-
муртии и перспективы ее развития до 2000 года  
96, 122 
• Социальная значимость государственной под-
держки предпринимательства: проблемы и опыт  
123 
• Социальная инфраструктура промышленности  79 
• Социальная организация трудовых коллективов 




• Социально-коммуникативная среда функциони-
рования человека: условия эффективного виде-
ния реализации организационных проектов   
215 
• Социально-экономические предпосылки системы 
управления качеством рабочей силы и эффектив-
ность ее реализации на уровне муниципального 
образования  
176 
• Социально-экономические проблемы химическо-
го разоружения  
124 
• Социально-экономический прогресс: критерии и 
оценка : (мировоззрен. проблемы эконометрики)  
109 
• Социально-экономическое партнерство в разви-
тии местного самоуправления  
216 
• Социальные аспекты культуры управления и ор-
ганизационной культуры  
217 
• Социальные аспекты промышленной политики  80 
• Социальные механизмы устойчивого развития: 
формирование единиц оценки  
310 
• Социотехническое обеспечение качества про-
дукции на стадии технической подготовки про-
изводства 
97 
• Становление региональной научной школы эко-
номики Удмуртии  
311 
• Становление управленческого мышления  260 
• Стратегическое партнерство в системе управле-
ния муниципальной собственностью  
218 
• Стратегическое управление эффективностью. Ре-
зультативность в социотехнической среде : ме-
тод. указания, вопросы и задания для самостоят. 
работы по курсу  «Менеджмент» специальности 
06.02 – «Экономика и управление производст-
вом» (специализация «Экономист-менеджер») 
40 
 67
• Стратегия и основные направления социально-
экономического развития Игринского района 
Удмуртской Республики до 2000 года  
98 
• Стратегия организационного управления – деин-
вестирование 
66 




• Стратегия развития организации в управлении ее 
потенциалом трудов  
152 
• Структура и цикл организационного развития хо-
зяйственных организаций  
82 
• Субъект инновационного менеджмента – кибер-
менеджер  
135 
• Сущность и оценка уровня инновационного раз-
вития в экономике региона  
296 
• Сущность методологии процессорно-
структурной технологии проектирования и раз-
вития систем управления  
276 
• Сущность приказа в системе методов управления  140 
• Творческое управление нововведениями (форми-
рование креативного менеджмента)  
67 
• Тектономика: аналитика познания и обеспечения 
организационного развития  
312 
• Тектономика: методическое обеспечение органи-
зационного развития  
325 
• Тектономика: методология организационного 
развития  
313 
• Тектономика: организация форм и процессов 
обеспечения развития  
314 
• Тектономика: философия организационного уст-
ройства и развития  
315 
 68
• Тектономический цикл в теории организацион-
ной динамики  
316 
• Тенденции и проблемы развития местного само-
управления  
297 
• Тенденции развития рынка производства и по-
требления зубчатых передач  
177 
• Теоретико-методологические основы организа-
ционного развития хозяйственных систем  
83 
• Теоретические положения и методология устой-
чивого развития  
326 
• Теория организации  219 
• Теория организаций  141 
• Теория самоорганизации в сложных экономиче-
ских системах  
142 
• Территориальная социальная инфраструктура: 
сущность, проблемы 
68 
• Территориальные изменения в социально-
экономическом развитии Урала  
192 
• Техника личной работы руководителя 27 
• Трастовые компании: теория и практика 59 
• Управление имуществом в муниципальных обра-
зованиях: вопросы полномочий и использования 
298 
• Управление инженерной подготовкой экономи-
ческих кадров (менеджмент в вузовской энвиро-
нике и кадровый маркетинг)  
37 
• Управление конфликтами: теория и практика 
взаимодействия  
51 
• Управление организационно-экономическими 
процессами реструктуризации промышленных 




• Управление организационным временем – осно-
ва менеджмента 
69 
• Управление построением результативной орга-
низации  
100 
• Управление производственной энвироникой 60 
• Управление развитием хозяйственной организа-
ции : методология познания, формирования, 
оценки  
101 
• Управление развитием хозяйственных комплек-
сов: организационно-экономические проблемы  
228 
• Управление социальной инфраструктурой про-
мышленных предприятий  
84 
• Управление трудом в условиях интенсификации 
производства 
17 
• Управление экономикой предприятий регио-
нальной отраслевой системы: проблемы разви-
тия : Вопросы управления экономикой предпри-
ятий региональной отраслевой системы : Диаг-
ностика развития отраслевых систем  
162 
• Условия и проблемы реализации инновационной 
деятельности в экономике  
299 
• Условия устойчивости развития организационно-
технических систем: вопросы системогенетики  
110 
• Учись думать, понимать и действовать  102 
• Факторный анализ хозяйственного комплекса 
муниципального района  
300 
• Философия оздоровительного менеджмента: 
управление поиском истины, жизни и поведения  
244 
• Формирование и развитие региональной сетевой 
экономики  
220 
• Формирование и развитие региональной сетевой 
экономики: теория и практика  
153 
 70
• Формирование и реализация кадровой политики 
муниципального района  
229 
• Формирование имущественного комплекса му-
ниципального образования   
230 
• Формирование муниципального имущественного 
комплекса в системе муниципального образования  
301 
• Формирование муниципальной собственности в 
системе развития сельского муниципального 
района  
327 
• Формирование норм управляемости для менед-
жеров  
125 
• Формирование организационно-экономических 
систем в тектономике на основе геноструктуры и 
многоуровневого управления  
154 
• Формирование организационных структур 
управления  
163 
• Формирование политики развития хозяйствен-
ных комплексов региона  
245 
• Формирование рациональной организации: орга-
низационное поведение и оценка деятельности  
136 
• Формирование реинжиниринга бизнес-процессов 
на предприятиях нефтегазовой промышленности  
302 
• Формирование системы мотивации трудовой 
деятельности  
261 
• Формирование системы результативного управ-
ления муниципальной собственностью  
194 
• Формирование системы управления чрезвычай-
ными ситуациями  
317 
• Формирование состава и структуры муници-




• Формирование территориальных информацион-
ных комплексов управления  
70 
• Формирование хозяйственной организации: про-
блемы проектирования и управления  
111 
• Формирование эффективной отраслевой системы 
медицинского образования в регионе  
221 
• Функциональный анализ управленческой дея-
тельности: организация становления и развития  
277 
• Характеристика основных инструментов управ-
ления информационным обеспечением муници-
пального образования  
247 
• Школа управления. Вып. 3 : Секрет творчества – 
работа, настойчивость, здравый смысл  
85 
• Школа управления. Вып. 1. Успех управления = 
цель + труд + упорство  
71 
• Школа управления. Вып. 2. Профессионализм – 
компетентность – сотрудничество  
72 
• Эволюция теорий мотивации персонала : от мо-
тивации базовых потребностей к метамотивации  
164 
• Экономика доверия – результативная экономика  303 
• Экономика и управление производством : метод. 
указания к выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Менеджмент» 
41 
• Экономика Удмуртии : настоящее и будущее  61 
• Экономические подходы к исследованию и при-
менению потребительской стоимости продукции 
(на примере радиоэлектронной аппаратуры) 
28 
• Экономические проблемы повышения эффек-
тивности создания новой техники 
18 
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